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A BELVEDERE MERIDIONALE 
(1989-1993) REPERTÓRIUMA 
I. évfolyam, 1. szám 
1989. október 
Olvasóinkhoz (szerk.) 	 1:1,2 
Hajdani vármegyéink 
Háromszék (A.G.) 	 1:1,3 
Erdély 
A második bécsi döntés végrehajtása (Közli: Annus Gábor) I. 	1:1,4 
Soós Mihály: Emlékek a XX. századból 	 1:1,7 
Szigethy Zsolt: Hódmezővásárhely - református ótemplomi ezüstkrajcár 1:1,9 
Nagy Vera: A szentesi takácscéh jegyzőkönyve I. 	 1:1,10 
Soós Mihály: 43 éve hirdették ki a nürnbergi ítéletet 1:1,12 
Téka 
László Gyula: Árpád népe (ism.) 	 1:1,14 
Anekdotakincs 	 1:1,15 
IV.Béla asztala 1:1,16 
Tanszéki hírek 	 1:1,16 
I. évfolyam, 2. szám 
1989. november 
Nemzetté válás?! (szerk.) 	 1:2,3 
Hajdani vármegyéink 
Csíkszék (A.G.) 	 1:2,4 
Erdély 
A második bécsi döntés végrehajtása (közli: Annus Gábor) II. 	1:2,5 
Sütő András: Tisztelt Vincze János! (Részletek) 	 1:2,8 
Nagy Vera: A szentesi takácscéh jegyzőkönyve II. 1:2,12 
Beszélgetés Henkey Gyulával (Annus Gábor-Soós Mihály) 	1:2,14 
Téka 
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1:2,17 
1:2,18 
II. évfolyam, 1. szám 
1990. február 
Változások ideje (szerk.) 	 2:1,3 
Hajdani vármegyéink 
Udvarhelyszék (A.G.) 	 2:1,4 
Erdély 
A második bécsi döntés végrehajtása (Közli: Annus Gábor) III. 	2:1,5 
Háromszék a forradalomban-forradalom a Háromszékben 
(Összeállította: Ozsváth Gábor) 	 2:1,9 
Rózsa Csilla: Amiről a fejfák mesélnek 2:1,12 
Torda Molnár Ákos: Egy előadás kapcsán 	 2:1,16 
Nagy László: Gondolatok a „Jézus Krisztus utolsó megkísértése" c. 
filmről 	 2:1,17 
IV. Béla asztala 	 2:1,19 
Anekdotakincs 2:1,20 
II. évfolyam, 2. szám 
1990. március 
Ünnepek évada (szerk.) 	 2:2,3 
Hajdani vármegyéink 
Hunyad vármegye (A.G.) 	 2:2,4 
Erdély 
Hollósi Zsolt: Levél Marosvásárhelyről 	 2:2,5 
Annus Gábor: Mátyás király Szegeden 2:2,7 
Albert Gábor: VII . Edward és az entente cordinale 	 2:2,10 
Kersner Ákos: „Felperzselt múlt és bizarr jövő" 2:2,13 
Téka 
Bray-Swanson-Farrington: Az újvilág (ism.) 	 2:2,17 
Anekdotakincs 	 2:2,18 
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II. évfolyam, 3. szám 
1990. április 
A 3. szám elé (szerk.) 	 2:3,3 
Hajdani vármegyéink 
Marosszék (A.G.) 	 2:3,4 
Erdély 
Pulzus 	 2:3,5 
Albert Gábor: A frankhamisítási botrány 	 2:3,10 
A bécsi magyar örökség 	 2:3,12 
Kiss Zsuzsanna: Hívogató 2:3,16 
Téka 
Patrick Fitzgerald: Az ősi Kína (ism.) 	 2:3,19 
Anekdotakincs 	 2:3,20 
11. évfolyam, 4. szám 
1990. szeptember 
Mi lesz itt? (szerk.) 	 2:4,3 
Sütő András levele lapunkhoz 	 2:4,4 
Hajdani vármegyéink 
Ugocsa (A.G.) 	 2:4,6 
Erdély 
A II. bécsi döntés szövege 	 2:4,7 
A bécsi magyar örökség II. 2:4,9 
Annus Gábor: „Zágon felé mutat egy halovány csillag" 
— 300 éve született Mikes Kelemen 	 2:4,13 
Anekdotakincs 	 2:4,16 
II. évfolyam 5. szám 
1990. október 
Hit, remény, bizakodás (szerk.) 	 2:5,3 
Hajdani vármegyéink 
Ung (A.G.) 	 2:5,4 
Kárpátalja 
Petőfi szobrának avatása Ungváron — 1990. szeptember 29. 	2:5,5 





(A hátlapon Ferenczy Béni Petőfi szobra látható.) 
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2:5,16 
évfolyam 6. szám 
1990. november 
József Attila: (Ős patkány terjeszt kórt...) 	 2:6,3 
Hajdani vármegyéink 
Temes vármegye (A.G.) 	 2:6,4 
Erdély 
Ozsváth Gábor: Halottaink nyomán 	 2:6,5 
Incze Béla: Egy RMDSZ-képviselő beszámolója 
az októberi bukaresti eseményekről 	 2:6,8 
Kárpátalja 
Zubánics László: A templomos lovagrend vára Szerednyén 	2:6,10 
Kancsár Attila: A numerus clausus Szegeden 	 2:6,12 
Albert Gábor: Blaskovich-múzeum Tápiószelén 2:6,16 
Anekdotakincs 
évfolyam 1. szám 
1991. február 
Ady Endre: E nagy tivornyán 	 3:1,3 
Hajdani vármegyéink 
Szabolcs vármegye (A.G.) 	 3:1,4 
Kárpátalja 
Zubánics László: Kárpátalja a XX. században 	 3:1,5 
Erdély 
Kersner Ákos: Magyarok vannak Európában! 
— Gondolatok egy folyóirat ürügyén 	 3:1,8 
Panker Csaba: Melyik Zrínyi Miklós kapo tt uralkodói kegyként 
pénzverési jogot? 	 3:1,10 
Soós Ma rianna: Hidegség (Sopron megye) demográfiai viszonyai 
a XVII. század második felében 	 3:1,2 
Rózsa Csilla: Látogatás Nagy Bálint bognármesternél 	 3:1,15 
Téka 
Robert Merle: Szenvedélyes szeretet (ism.) 	 3:1,18 
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Irving Stone: A görög kincs (ism.) 	 3:1,18 
Anekdotakincs 
III. évfolyam 2. szám 
1991. március 
Reviczky Gyula: Március tizenötödikén 	 3:2,3 
Hajdani vármegyéink 
Nyitra vármegye (A.G.) 	 3:2,4 
Erdély 
Kapai Éva: Bethlen Gábor —jelleme és politikusi pályája 
szépírói és történész szemmel 	 3:2,5 
Ozsváth Gábor: Fekete fellegek alatt 3:2,8 
Künsztler László: Hogy emlékezzünk... 	 3:2,9 
Albert Gábor: S a Hókirály nem olvadt el 
Wallenstein és Gusztáv Adolf hadászati forradalma 	 3:2,12 
Molnár Terézia: Kemenespálfa demográfiai viszonyai 
(XVIII. század vége, XIX. század eleje) 	 3:2,4 
Téka 
Erdélyi református templomok és tornyok (ism.) 	 3:2,17 
Anekdotakincs 
III. évfolyam 3. szám 
1991. április 
Radnóti Miklós: Száll a tavasz 
Hajdani vármegyéink 
Torontál vármegye (A.G.) 
Erdély 
Simó Márton: Tavaszi körút Erdélyben 
kísérlet az események hátterének ismertetésére 
50 éve történt...Bácska megszállása 
— Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékiratai alapján 
Zubánics lászló: Talán igaz, talán nem... 






Kancsár Attila: Képtelenségek tárháza —avagy mit írtak a nyugat-európai 
tankönyvek a XX. század elején Magyarországról 	 3:3,12 
Sztálin északra tekint (Hanti-osztyák mese) 	 3:3,15 
Sylvester Lajos: Messzelátó szegdiek 	 3:3,16 
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Téka 






- válogatás a Belvedere eddig megjelent számaiból - 
1991. szeptember 14. 
Sütő András levele 	 3:4,4 
Erdély 
A második bécsi döntés végrehajtása 	 3:4,5 
Soós mihály: Emlékek a XX. századból 3:4,11 
Háromszék a forradalomban — forradalom a Háromszékben 	3:4,13 
Hollósi Zsolt: „Legyünk optimisták?" — Levél Marosvásárhelyről 	3:4,15 
Ozsváth Gábor: Halottaink nyomán 	 3:4,17 
Simó Márton: Tavaszi körút Erdélyben 
kísérlet az események hátterének ismertetésére 	 3:4,20 
Kárpátalja 
Zubánics László (Ungvár): Kárpátalja a XX. században 	 3:4,23 
Hit, remény, bizakodás — Petőfi szobrának avatása Ungváron 
(1990. szeptember 29.) 	 3:4,26 
Petőfi szobra már áll 	 3:4,30 
Molnár Terézia: Kemenespálfa demográfiai viszonyai 
XVIII. század vége, XIX. század eleje 	 3:4,32 
Kancsár Attila: A numerus clausus Szegeden 3:4,35 
Albert Gábor? s a Hókirály nem olvadt el... 
Wallenstein és Gusztáv Adolf hadászati forradalma 	 3:4,39 
Kersner Ákos: „Felperzselt múlt és bizarr jövő..." 	 3:4,41 
Nagy László: A küldetés tudatát vállaló férfi... — Gondolatok a 
„Jézus Krisztus utolsó megkísértése" c. filmről 	 3:4,45 
Ill. évfolyam 5. szám 
1991. október 
Nagy Gáspár: Szerettem az őszi nőket 
Hajdani vármegyéink 
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Erdély 
Simó Márton: „A történelem a nemzetek szemétládája...» 	 3:5,5 
35 éve történt... 
Irodalmi Újság, 1956. november 2. 
Németh László: Emelkedő nemzet 	 3:5,7 
Tamási Áron: Magyar fohász 	 3:5,9 
Nagy László: Friedrich Nietzsche, a „prefasiszta" próféta? 	 3:5,10 
Csipes Attila: Mezőtúr fazekassága, jellemző edénytípusai I. 	3:5,11 
Arany Ildikó: Az Özönvíz I. 	 3:5,15 
Téka 
Magyarok Európában I-IV. 	 3:5,18 
Anekdotakincs 
Ill. évfolyam 6. szám 
1991. november-december 
Ady Endre: A téli Magyarország 	 3:5,3 
Hajdani vármegyéink 
Szatmár vármegye (A.G.) 	 3:6,4 
Erdély 
Simó Márton: Respublica siculorum? 	 3:6,5 
Kárpátalja 
Balogh István: Kárpátalja a kőkorban 	 3:6,8 
Széchenyi meggyilkoltatása 	 3:611 
Csipes Attila: Mezőtúr fazekassága, jellemző edénytípusai II . 	3:6,14 
Arany Ildikó: Az Özönvízll. 	 3:6,18 
Téka 
„Minden széllel én vetek." 
A Larousse enciklopédia — magyar kiadásban (ism.) 	 3:6,21 
Anekdotakincs 	 3:6,22 
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évfolyam 1-2. szám 
1992. december 
Beköszöntő 4:1 -2,3 
Beszélgetések 
Egy másik K. und K. Konferenciánk díszvendége volt: Katona Tamás 
(Nagy Tamás) 4:1 -2,4 
„Nyolcvanhétben közölték velem, sehol sem taníthatok!" 
Beszélgetés dr. Bíró Zoltán főiskolai tanárral (Nagy Tamás) 4:1 -2,6 
Védenek-e szárnyaid? Nem programozott beszámoló a tatabányai 
Turul-szobor újjáavatásáról (Jancsák Csaba-Nagy Tamás) 4:1 -2,8 
Hajdani vármegyéink 
Pozsony 4:1 -2,12 
Egykori tanáraink 
Kávássy Sándor (Nagy Tamás) 4:1 -2,14 
Körkép 
Újjászülető levéltárak (Jancsák Csaba) 4:1 -2,16 
Megjegyzések 
Szegfű László: Lehetett-e Kolombusz magyar? 4:1 -2,17 
Tanulmányok 
Oláh Kálmán: Magyarság-európaiság a XXI. században 4:1 -2,19 
Csicsó Antal: A moldvai magyarok vázlatos története 4:1 -2,24 
Téka 
Harry Hearder: Olaszország rövid története (Hevesi István) 4:1 -2,28 
Szántó György Tibor: Anglia története (Hevesi István) 4:1 -2,28 
Bertényi Iván-Gyapai Gábor: Magyarország rövid története 4:1 -2,29 
Aetas 1992/1-2. (Nagy Tamás) 4:1 -2,29 
Anekdotakincs (vál.:Farkas István) 4:1-2 ,31 
Helytörténeti pályázati felhívás 4:1-2,32 
évfolyam 1-2. szám 
1993. február-május 
Tartalomjegyzéke a 3. oldalon található. 
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Megjegyzések: 
A különszám III. évf. 4. számként betagolódik. 
A III. évf. 1. szám (1991. febr.) tévesen II. évf. 1. számként, 
A III. évf. 2. szám (1991. márc.) tévesen II. évf. 1. számként jelent meg. 
A „Hajdani vármegyéink" című állandó rovatban 
bemutatott vármegyék: 
Háromszék 	 (Annus Gábor) 
I/2. 	 Csíkszék (A.G.) 
Udvarhelyszék 	 (A.G.) 
Hunyad (A.G.) 
11/3. 	 Marosszék 	 (A.G.) 
II/!. Ugocsa (A.G.) 
11/5. 	 Ung 	 (A.G.) 
II/6. 	 Temes (A.G.) 
III/1. 	 Szabolcs 	 (A.G.) 
111/2. 	 Nyltra (A.G.) 
III/3. 	 Torontál 	 (A.G.) 
III/5. 	 Temes (A.G.) 
III/6. 	 Szatmár 	 (A.G.) 
IV/1-2. Pozsony (Jancsák Csaba) 
V/1 -2 - 3 -4. 	 Bács-Bodrog 	 (J.Cs.) 
Kiskönyvtár 1. 
Mátyás király emlékére - halálának 500. évfordulóján 
Kancsér Attila: Mátyás német politikája 3 
Sulyok Hedvig, dr.: Mátyás és Itá lia 12 
Papp Sándor: Mátyás török politikája 21 
Olajos Terézia: Mátyás „cseh" zsoldosai 29 
Sümegi József: Adalékok a búcsúk történetéhez 
a középkori Magyarországon 38 
Szeged, 1990 
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Kiskönyvtár 2. 
Széchenyi István - emlékülés születésének 2oo. évfordulóján 
Illyés Gyula: Széchenyi 	 2 
Megnyitó (Szegfű László) 3 
Olajos Terézia: Széchenyi István és a Nemzeti Színház 	 5 
Borbély Eszter: Széchenyi közlekedéspolitikája 	 11 
Takács Erika: Széchenyi és a nemzetiségi kérdés 15 
Zakar Péter: Széchenyi és a magyar iparfejlődés 	 19 
Marjanucz László: Változások Széchenyi liberális programjában 	22 
Tóth Ildikó Éva: Széchenyi 1848-ban 	 30 
Kovács Erzsébet: Széchenyi István vallásossága 	 34 
Szeged, 1991 
Kiskönyvtár 3. 
Emléklapok - történetünk utolsó fél századáról 
Kováts Zoltan : A forradalom emléke 4 
Nyulassy Ágnes: Ifjúság a forradalomb an 	 13 
Németh Zoltán: A magyar kérdés és a szuezi válság az ENSZ-ben 
az `56-os forradalom napjaiban 	 17 
Marschalek Norbert: 1956 alulnézetben — ahogy egy átlagpolgár átélte 	21 
Nyulassy Ágnes: Magyarország és a második világháború 	 24 
Nagy László: Vezérek, diplomaták, érdekszövetségek 
(A II. világháború diplomáciai előkészítése) 	 28 
Csordós Albert : Magyarország hadbalépésének háttere és okai, 
a kassai bombázás 	 34 
Polyák Adrienn: Magyarország kiugrási kísérletei a II. világháborúból 	42 
Szeged, 1992 
Kiskönyvtár 4. 
A tatárok kivonulásának 750. évfordulója 
Előszó 	 3 
Papp Sándor: A steppe a XIII. században 	 4 
Dávid Veronika: A mongolok hitvilága 10 
Szegfű László: A pápaság és Kelet 	 14 
Nagy László: A koldulórendek megtelepedése hazánkban 	 26 
Majzik Andrea: Tatár attitűd — tatár mentalitás 	 30 
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Sulyok Hedvig, dr.: Egy szemtanú, Rogerius portréja 34 
Késmárki Zita: A tatárjárás demográfiai következményei 40 
Nagy Tamás: Kinga - a másik szentéletű királylány 43 
Hevesi istván: Az Istennek felajánlott királylány: Szent Margit 46 
Szeged, 1992 
Szerzők: 
Az alábbiakban a Belvedere Meridionale és Kiskönyvtárának valamennyi szerzőjét 
betűsorrendben ismertetjük. A kimutatásba bekerültek azok a híres költők is, akiknek 
valamely verse lírai beköszöntőként a Belvedere-ben is megjelent. A nevek után zárójelben 
közölt információk: III/3-15 - a szerző cikke a III. évfolyam 3. számának 15. oldalán 
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Csipes Attila 









Forró Lajos (V/1-2-17) 
Hegyi Csaba (V/1-2-45) 
Hevesi István (IV/1-2-28 
V/1-2-37 
Kk/4-46) 
Hollósi Zsolt (II/2-5 
III/4-15) 
Huszka László, dr. (V/1-2-69) 
Illyés Gyula (Kk/2-2) 
Incze Béla (II/6-8) 
Jancsák Csaba (1V/1 -2-8,12,16 
V/1-2-15, 42, 49, 51-53) 
József Attila (II/6-3) 




Kapai Éva (111/2-5) 
Kersner Ákos (11/2-13 
11I/1-8 
II1/4-41) 
Késmárki Zita (Kk/4-40) 
Kiss Zsuzsanna (II/3-16) 
Kovács Erzsébet (Kk/2-34) 
Kovács József (V/1-2-21) 
Kováts Zoltán, dr. (Kk/3-4) 
Künsztler László (11I/2-9) 
Lengyel Zsolt, dr. (Kk/1-1) 
Marjanucz László, dr. (Kk/2-22) 
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Pannonius, Janus (ford.: Csorba Győző) 
Papp Sándor 
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Rózsa Csilla 	 ( II/1-12 
III/1-15) 




Soós Marianna 	 (III/1-12) 
Soós Mihály (I/1-7,12 
I/2-14 
III/4-11) 
Sulyok Hedvig, dr. 	 (Kk/1-12 
Kk/4-34) 
Sümegi József 	 (Kk/1-38) 
Sütő András (I/2-8 
II/4-4 
11I/4-4) 
Sylvester Lajos 	 (III/3-16) 
Szebenyi Nándor (V/1-2-44) 





Szigethy Zsolt 	 (I/1-9) 
Takács Erika (Kk/2-15) 
Takács Judit 	 (V/1-2-28) 
Tamási Áron (III/5-9) 
Torda Molnár Ákos 	 (II/1-16) 
Tóth Ildikó Éva 	 (Kk/2-30) 
Zakar Péter (Kk/2-19) 




A repertóriumot készftette: 
Szegfű László és Nagy Tamás 
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